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O Projeto Rondon, iniciativa coordenada pelo Ministério da Defesa, visa, sobretudo 
promover a integração de universitários de todo país a regiões carentes. Essa integração 
se dá por meio de ações adequadas para o local específico onde serão implementadas. 
Para tanto, é necessário que na fase que antecede a ida dos estudantes a campo, seja 
realizada a viagem precursora, esta, é feita por um dos professores que estará 
coordenando a equipe de alunos na execução das propostas, para o município que irá 
receber as ações do Projeto. Entre os diversos objetivos desta viagem, este trabalho 
destaca sua importância na criação de uma nova atividade de acordo com a demanda 
percebida no local. Este estudo de caso descritivo, buscará descrever como a viagem 
precursora de um professor para o município de Salgado de São Félix/PB resultou em 
uma oficina de ballet clássico. Demosntrando ainda o quão importante é que os 
coordenadores da equipe formada para atuar na cidade conheçam o perfil de seus 
membros, para além de seus currículos acadêmicos e profissionais. 
